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A b stra ct. N ew  data  to  the b ryoph yte  flóra  o f  R eteza t M ou ntain s (R o -
m ánia). Andreaect obovata Thed. is new to the Románián bryoflora, 7 species are new 
to the studied area (those marked with an asterisk).
Bevezetés
A Retyezát hegység a Déli Kárpátok vonulatának egyik legfestöibb ré-
sze. A hegység a Szörényi-havasok a Vulkán-hegység és a Hátszegi-medence 
déli pereme közé ékelődött. Nyugaton és északon a Riul Maré folyó, délke-
leten a Keleti-Zsil, keleten a Bárbat-folyó határolja.
A hegység központjában végighúzódó hatalmas gerincek alapkőzete a 
gránit, mely alatt üledékes kőzetek (agyagpala, homokkövek) és gyengén 
metamorfizálodott kristályos palák vannak. A hegység déli peremén közép-
kori mészkőlerakódásokat is találunk. Bővizű hegyi patakok szállítják a völ-
gyekbe a télen lehulló nagy mennyiségű hó és a gyakori nyári záporok vizét. 
Jóformán minden gleccserkatlanból ered egy-egy patak. A Retyezát körzeté-
ben több mint 70 tengerszemet számlálhatunk, melyek közül a legnagyobb 
gleccsertó a Bucura-tó (Lacul Bucura) összfelülete eléri a 10 ha-t, mélysége a 
15 m-t is meghaladja. A második legnagyobb tengerszem a Zenoga-tó (Lacul 
Zánoaga) 1973 m magasságban, felülete 6,5 ha, mélysége 29 m. A Retyezát 
hegységben két klimatikus zónát különböztetünk meg: a szubalpesi régió 
ahol 700—1400 m között vegyes erdő, 1400 m felett fenyőerdő, efelett (az 
erdőhatár felett) található az alpesi régió 1700 m-től összefüggő törpefenyő-
ből álló vegetációval, legvégül egyre kisebb borókabokrok és különböző évelő 
cserjék következnek. A déli oldalakon havasi legelőkkel borított hegyhátak-
kal találkozunk.
Legrégebbi mohaflorisztikai adatokat a Retyezát hegységből Simonkai 
(1872), ül. Péterfi (1903— 1904, 1904) munkáiban találunk:.
A Kárpátok szisztematikus bryoílorisztikai és bryogeográfiai kutatása 
az 1960-as évektől veszi kezdetét többek között a Pareng-hegység (M-t;ii Pa-
l : S 8 Orbán S. A' Sass-Gvamial i A.
ring) bryoflórájának feltárásával. (Pócs, 1961, 1962, 1968). Jelen cikk első 
szerzője 1974 táján a Tarna-vidék mohaflórájának a feldolgozása kapcsán 
(Bakaiár— Orbán— Pócs— Suba. & Vajda, 1975) ismerte meg Pócs Tamást 
aki határtalan lelkesedéssel számolt be gyüjtöútjairól és önzetlenül adta át 
kárpáti felfedezéseinek eredményeit az ifjabb kutatógenerációnak.
Ezen indíttatás is alapul szolgált annak a robbanásszerűen fejlődésnek 
induló feltárásnak, amely az 1970-es években veszi kezdetét. Sorozatban je-
lennek az egész Kárpát— Pannóniái térséget felölelő munkák. Ezek elsődleges 
célja azon meghatározó faktor vagy faktorok feltárása volt, amelyek adott 
mohafaj elterjedését döntő módon befolyásolják, és ezáltal növényföldrajzi 
szempontból pontosabban értékelhetővé vált, ezenfelül egy egész sor új adat 
került elő a ritka és érdekes fajokról. (Orbán— Debreczy 1973, Orbán, 1974, 
Orbán, 1975, Orbán, 1976, Orbán, 1977, Orbán— Pócs, 1977).
Ezzel párhuzamosan a román kutatók közül Pali St. közöl adatokat 
a hegység bryoflórájárói (Pali, 1962, 1964), Plámadá E. pedig kutatásokat 
végez elsősorban a Retyezát Nemzeti Park területén levő mohaflórán és vege-
táción (Plámadá, 1975), a hegységben fellelhető és Románia mohaflórájában 
igen ritka máj- és lombosmohákról (Plámadá, 1973a; 1974a), bryoflorisztikai 
tanulmányokat végzett a hegység lápcönózisain (Plámadá, 1973b) és a hid-
rofil mohavegetáción (Plámadá, 1974b). Leírt egy új hibrid eredetű Polytn-
chum fajt a Retyezát hegységből (Plámadá, 1973c) és értékelte az Andreaea
nivalis fajnak a romániai bryoflórájában betöltött szerepét(Plámadá, 1970).
Jelen cikk az 1974-ben Orbán Sándor és Debreczy Zsolt által a Zenoga- 
tónál gyűjtött anyagnak a feldolgozását tartalmazza.
Az elterjedési adatok minősítésénél M o h á n  (1998) munkája szolgált 
alapul. A májmohák nomenklatúrájánál Sc.'ll P M AKKU et al. (2000), a lom-
bosmoháknál 1'liAIIM et al. (1995) munkáját követtük.
A herbáriumi példányok az Eszterházy Károly Főiskola Herbáriumában 
(EGR) találhatók.
Májmohák (Marchantiopsida)
P elliaceae  Klinggr.
P ellia  ep iph ylla  (L.) Corda
Zenoga-tó, láp. Coll.: Orbán S. A: Debreczy Zs. 27. (17. 1971.
L ep idoziaceae  Limpr.
B a z z a n ia  tricromta (Wahlenb.) Iáiul b.
Zenoga-tó, sziklák. Coll.: Orbán S. A-. Debreczy Zs. 2(i. (17. 197-1.; K-i oldal, Saxilra- 
gás. Coll.: Orbán S. A: Debreczy Zs. 28. 07. 1971.
C a lypogeiaceae  (C. Miill.) II. Arn.
*C a ly p og eia  sp h a gn ico la  (II. Arn. A'. ,1. Perss.) VVarnsl. A'. Loeske
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Zenoga-tó, láp. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
C a ly p o g eia  n e e s ia n a  (Mass & Corest) K. Müll.
Zenoga-tó, forrásláp. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
C eph aloziaceae  Migula
P leu ro cla d u la  a lbescen a  (Hook.) Grolle var. a lbescen a
Zenoga-tó felett, Zenoga-hegyen, D-i exp. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 26. 07. 
1974.; É-i oldal, Saxifragás. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 28. 07. 1974.
A nth eliaceae  Schust.
A n th e lia  ju la c e a  (L.) Dum. subsp. ju la c e a
É-i Saxifragás oldal; Zenoga-hegyen glaciális törmeléklejtőn. Coll.: Orbán S. fc Deb-
reczy Zs. 27. 07. 1974.
Ju ngerm ann iaceae Reichb.
T r ito m a ria  exa ecta  (Schmid.) Schiffn. ex Loeske
É-i oldal, Saxifragás. 27. 07. 1974.; Zenoga-tó feletti források. Coll.: Orbán S. & 
Debreczy Zs. 28. 07. 1974.
B a rb ilo p h o z ia  ly co p o d io id es  (Wallr.) Loeske
É-i oldal Saxifragás; Zenoga-tó, sziklák; Zenoga-tó, láp; Zenoga-hegyen glaciális tör-
meléklejtőn. D-DNyi-exp. Alt.: 2200 m. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
J u n g er m a n n ia  g ra c il lim a  Sm.
Zenoga-tó, forrásláp; Zenoga-hegyen glaciális törmeléklejtőn. Alt.: 2200 m. Coll.: 
Orbán S. &í  Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
J a m eso n ie lla  a u tu m n a lia  (DC.) St.eph.
Zenoga-tó, sziklák. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
G ym n om itr ia cea e  Klinggr.
G y m n o m itr io n  c o n c in n a tu rn  (Lightf.) Corda
D-DNy-i exp. Zenoga-hegyen, glaciális törmeléklejtőn. Alt.: 2200 m; É-i oldal Saxi- 
fragás. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
M a ra u p ella  a pha cela ta  (Gieseke ex Lindb.) Dum.
Zenoga-hegyen, glaciális törmeléklejtőn. Alt.: 2200 m; Zenoga-tó, sziklák Coll.: Or-
bán S. & Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
M a ra u p ella  b rev ias im a  (Dum.) Grolle
É-i Saxifragás oldal. Coll.: Orbán S. &: Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
S capaniaceae Migula
D ip lop h y llu m  ta x i f o l iu m  (Wahlenb.) Dum.
Zenoga-tó fölötti források; É-i exp. Saxifragás gyepből. Coll.: Orbán S. & Debreczy 
Zs. 28. 07. 1974 ; Zenoga-hegyen, glaciális Lörmeléklejlőn 2200 m. D-DNyi exp. Coll.: 
Orbán S. & Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
D ip lop h y llu m  a lb ica n s  (L.) Dum.
Zenoga-tó feletti sziklák. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 26. 07. 1974.
S ca pa n ia  u n d u la ta  (L.) Dum.
Zenoga-tó melletti láp; Zenoga-tó, sziklák. Coll.: Orbán S. &í  Debreczy Zs. 27. 07. 
1974.
P lagioch ilaceae (Jörg.) K. Müll. 
P la g ioch ila  p ore llo id ea  (Torrey et Nees.) Lindb.
Zenoga-tó, szikláról. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
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Lombosmohák (Musciphyta)
A ndreaceae  Scliimp.
* A n d rea ea  ob ova ta  Tlicd.
K-i oldal, Saxifragás. Coll : Orbán S. A: Dobreczy Zs. 27. 07. 107 1.
A n d rea ea  r u p e s tr is  llcdw.
Zcnoga-ló, szikláról. Coll.: Orbán S. A: Dcbrcczy Zs. 27. 1)7. 197 1.; K-i oldal. Saxi- 
f ragás; Zcnoga-hcgycn glaciális lörmclcklcjlőn. Coll.: Orbán S. A: Dcbrcczy Zs. 27. 
07. 1971.
A n d rea ea  fr ig id a  llneb.
Zenoga-tó, K-i oldal, Saxil'ragás, Coll.: Orbán S. A: Dcbrcczy Zs. 27. 07 197 1. 
A n d rea ea  n iv a lis  llook,
K-i oldal, Saxil'ragás. Coll.: Orbán S. A: Dcbrcczy Zs. 27. 07. 1971.
Sphagnaceae K. Miill.
S p h a gn u m  f im b r ia tu m  Wils.
Zcnoga-ló, láp. Coll.: Orbán S. A: Dcbrcczy Zs. 29. 07. 197 1 
S p h a gn u m  co m p a c tu m  DC.
Zcnoga-ló feleli gyiijlve, All.: 1800 -  1900 ni. Kriophorninos-gyepből. 20. 07. 1971.: 
Zcnoga-ló, láp. Coll.: Orbán S. Ar Dcbrcczy Zs. 29. 07. 1971.
P olytr ich acea e K. Miill.
P o ly tr ich u m  c o m m u n e  llcdw.
Zcnoga-ló fölölti források. 28. 07 197-1.; Zcnoga-ló. Coll : Orbán S. A: Dcbrcczy Zs. 
29. 07. 1971.
* P o ly tr ich u m  co m m u n e  (L.) llcdw. var. u lig in o su m  Iliiben
Zcnoga-ló fölölli források. Coll.: Orbán S. A: Dcbrcczy Zs. 28. 07. 1971.
P o ly tr ich u m  p i l i f e r u m  llcdw.
Zcnoga-ló mellel li láp; Zcnoga-hcgycn glaciális törmcléklejlőn. I)-D.\yi exp All. 
2200 m. Coll.: Orbán S. A: Dcbrcczy Zs. 27. 07, 197 1.
P o ly tr ic h a s tr u m  a lp in u m  (llcdw.) (I. Sm.
K-i exp. Saxil'ragás gyepből. Coll.: Orbán S. A: Dcbrcczy Zs. 27. 07. 197 1. 
P o ly tr ich u m  ju n ip e r in u m  llcdw.
Zcnoga-ló, sziklák. Coll.: Orbán S, A: Dcbrcczy Zs, 29, 07. 1971.
O lig o tr ich u m  h e r c y n ic u m  (llcdw.) báni. A: DC.
Zcnoga-ló, forrásláp; Zcnoga-hcgycn glaciális lörmclcklcjlőn. All.: 2200 in. Coll 
Orbán S. A: Dcbrcczy Zs. 27. 07. 1971.
D icranaceae  K. Miill.
R h a b d ow eis ia  fu g a x  (llcdw.) B. S. (I.
K-i exp. Saxifragás gyepből; Zcnoga-ló felett, Zcnoga-hcgycn, D-i kitettsége sziklán. 
Coll.: Orbán S. A: Dcbrcczy Zs. 27. 07. 197-1.
D icra n ou ie is ia  e r isp u la  (llcdw.) Milde
Zcnoga-ló, szikláról. All.: 1800 -1900 m Coll.: Orbán S. A: Dcbrcczy Zs. 20 1)7. 
197-1.
P a ra leu cob ryu m  e n e r v e  (Tlied.) I.ocskc
K-i oldal. Saxifragás; Zcnoga-hcgycn, glaciális törmelcklejlőn. All.: 2200 m. Coll.: 
Orbán S. A: Dcbrcczy Zs. 27. 07. 197-1.; Zcnoga-ló fölölli források. Coll.: Orbán S. 
A: Dcbrcczy Zs. 28. 1)7. 197-1.
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D icranum  scoparium Hedw.
Zenoga-hegyen, glaciális törmeléklejtőn. Alt.: 2200 m. Coll,: Orbán S. & Debreczy 
Zs. 27. 07. 1974.
Orthodicranum  flagellare (Hedw.) Loeske
Zenoga-tó feletti sziklák. Alt.: 1800— 1900 m. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 26 
07. 1974.
Kia eria  starkei (Web. et Mohr) Hág.
Zenoga-tó feletti sziklák. Alt.: 1800—-1900 m. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 26. 
07. 1974.
Kiaeria  falcata (Hedw.) Hág.
Zenoga-hegyen, glaciális törmeléklejtőn. D-Dnyi exp. Alt.: 2200 m. 27. 07. 1974. 
C ynodontium  gracileacens (Web. et Mohr.) Schimp.
Zenoga-tó melletti láp. Coll.: Orbán S. fc Debreczy Zs. 27. 07. 1974.; Zenoga-tó, 
sziklák. Coll.: Orbán S. k  Debreczy Zs. 29. 07. 1974.
Oncophorus virens (Hedw.) Brid.
Zenoga-tó melletti sziklák. Alt.: 1800— 1900 m. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 
1974. 07.26.
* Cyn odontium  tenellum  (B. S. G.) Limpr.
É-i oldal, Saxifragás. Coll.: Orbán S. k  Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
Diphysciaceae Fleisch.
D iph yscium  foliosum (Hedw.) Mohr.
Zenoga-hegyen, glaciális törmeléklejtőn, D-DNy exp. Alt.: 2200 in. Coll.: Orbán S. 
& Debreczy Zs. 28. 07. 1974.
Ditrichaceae Limpr.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Zenoga-tó sziklák. 26. 07. 1974.; Zenoga-tó feletti forrás; Zenoga-tó, szikla; É-i oldal 
Saxifragás. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 28. 07. 1974.
D itrichum  heterom allum (Hedw.) Britt.
Zenoga-tó, sziklák. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 26. 07. 1974.
Pottiaceae K. Müll.
D esm atod on  latifolius (Hedw.) Brid. var. m uticus Brid.
Zenoga-tó feletti forrás. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 28. 07. 1974.
Grimmiaceae B. S. G.
Schistidium  alpicola (Hedw.) Limp.
Zenoga-tó sziklák. Alt.: 1800— 1900 m. Coll.: Orbán S. k. Debreczy Zs. 26. 07. 1974.; 
Zenoga-hegyen glaciális törmeléklejtőn. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 27. 07. 1974. 
R a com itrium  aciculare (Hedw.) Brid.
Zenoga-tó fölött gyűjtve, Eryophorumos-gyepből. Alt.: 1800— 1900 m. Coll.: Orbán 
S. & Debreczy Zs. 26. 07. 1974.; Zenoga-tó melletti láp. Coll.: Orbán S. & Debreczy 
Zs. 27. 07. 1974.
R a com itriu m  canescens (Hedw.) Brid.
Zenoga-tó, É-í oldal, Saxifragás. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 28. 07. 1974. 
R acom itrium  heterostichum (Hedw.) Brid.
Zenoga-tó, sziklák. 26. 07. 1974.; É-i oldal, Saxifragás. Coll.: Orbán S. & Debreczy 
Zs. 27. 07. 1974
R acom itrium  lanuginosum (Hedw.) Brid.
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Zenoga-tó felelt, Zenoga-hegyen. Coll.: Orbán S. eV. Debreczy Zs. 27. 07, 197 1. 
R a c o m itr iu m  s u d e tic u m  (Knnek.) B. S. (1.
Zenoga-tó mellelli láp. Coll.: Orbán S. eV Debreczy Zs. 27. 07. 197-1.; Zenoga-tó. K-i 
olilal. Coll.: Orbán S. eV. Debreczy Zs. 28. 07. 1971.
G rim m ia  a tr a ta  Mieliclili ex Hoppé eV. Ilornsch.
Zenoga-hegyen, glaciális lörmeléklejtön. All.: 2200 m. Coll,: Orbán S. V Debreczy 
Zs. 27. 07. 197-1.
G r im m ia  e lo n g a ta  Kanlf.
Zenoga-ló mellelli sziklák. Alt.: 1800 1900 m. Coll.: Orbán S eV. Debreczy Z.s 20
(17. 1971.
G r im m ia  a lp e s tr is  l.impr,
Zenoga-ló melletti sziklák. All.: 1800 1900 m. Coll.: Orbán S. K: Debreczy Zs 20.
07. 197-1.
G rim m ia  o v á lis  (llechv.) Liiulb.
K-i oldal, Saxifragás. C.-oll.: Orbán S. V Debreczy Zs. 28. 07. 197-1.
A u lacom n iaceae  Boul.
A u la c o m n iu m  p a lu s tr e  (lleclw.) .Scliwaegr.
Zenoga-tó melletti láp; Zenoga-ló, forrásláp. 27. 07. 197-1.; Zenoga-ló feletti források 
Coll,: Orbán S. eV. Debreczy Zs. 28. 07. 197-1.
A u la c o m n iu m  tu rg id u m  (VValilenb.) Scliwaegr.
Zenoga-ló fölötti források. Coll.: Orbán S. fc Debreczy Zs. 28. 07. 197 1.
B artram iaceae B. S Cl.
B a r tra m ia  ith y p h y lla  Brill.
Zenoga-tó, sziklák. Coll.: Orbán S. eV. Debreczy Zs. 29. 07. 197-1.
P h ilo n o tis  fo n ta n a  (llechv.) Brill.
Zenoga-ló, forrásláp. Coll.: Orbán S. V Debreczy Zs. 27. 07. 197-1.
P h ilo n o tis  s e r ia ta  Miit.
Zenoga-tó, forrásláp; Zenoga-ló feletti források. Coll.: Orbán S. eV Debreczy Zs. 27 
07. 197-1.
M n iaceae K. M iill.
R h iz o m n iu m  p se u d o p u n c ta tu m  (Bt. eV. Schimp.) I’, Köp.
Zenoga-tó forrásláp. Coll.: Orbán S. k  Debreczy Zs. 27. 07. 197-1.; Zenoga-ló feletti 
források. Coll.: Orbán S. k. Debreczy Zs. 28. 07. 1971.
R h iz o m n iu m  m a g n ifo l iu m  (Borik ) T, Köp
Zenoga-tó feletti források Coll.: Orbán S. eV. Debreczy Zs. 28. 07 197 1 
P la g io m n iu m  e la tu m  (B. S, O.) T, Köp.
Zenoga-tó fölölti források. Coll.: Orbán S. k  Debreczy Zs. 28. 07. 197 1, 
P la g io m n iu m  m é d iu m  (B. S. (I.) T. Köp.
Zenoga-ló fölötti források. Coll.: Orbán S. k  Debreczy Zs. 28. 07. 197-1.
B ryaceae K. Miill.
B r y u m  w eig e li i  Spreng.
Zenoga-tó, szikláról. Coll.: Orbán S. eV. Debreczy Zs. 29. 07. 1971.
P oh lia  n u ta n s  (llechv.) Linclb.
Zenoga-ló. sziklák. Coll.: Orbán S. eV. Debreczy Zs 28. 07. 1971.
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Fontinalaceae B. S. G.
D ichelym a falca tum (Hedw.) Myrin
Zenoga-tó fölötti források. Coll.: Orbán S. fc Debreczy Zs. 28. 07. 1974.
Fontinalis antipyretica Hedw. var. gracilis (Lindb.) Schimp.
Zenoga-tó fölötti források. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 28. 07. 1974.
Thuidiaceae Kindb.
H eterocladium  dim orphum (Brid.) B. S. G.
Zenoga-tó, É-i oldal, Saxifragás. Coll.: Orbán S. fc Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
Leskeaceae Rab.
* Lescurea m utabilis (Brid.) Lindb. ex Hág. var. decipiens (Linipr.) Moenk. 
Zenoga-tó feletti források. Coll.: Orbán S. Debreczy Zs. 28. 07. 1974.
Pseudoleskeella tectorum (Brid.) Kindb. ex Broth.
Zenoga-tó fölötti források. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 28. 07. 1974.
Lescurea pátens (Lindb.) H. Arn. & C. Jens.
Zenoga-hegyen, glaciális törmeléklejtőn, D-DNy exp.; Zenoga-tó melletti láp. Coll.: 
Orbán S. & Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
Amblystegiaceae Roth 
Cratoneuron filicin u m (Hedw.) Spruce 
Zenoga-tó feletti források. 28. 07. 1974.
Calliergon stra m ineum (Brid.) Kindb.
Zenoga-tó, sziklák; Zenoga-tó, forrásláp. Coll.: Orbán S. fc Debreczy Zs. 27. 07. 
1974.
Drepanocladus revolvens (Sw.) Warnst.
Zenoga-tó, láprét. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst.
Zenoga-tó feletti források. Coll: Orbán S. &: Debreczy Zs. 28. 07. 1974. 
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Zenoga-tó, láp. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
* Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. fo . aquaticus (Sam.) Moenk. 
Zenoga-tó feletti források. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 28. 07. 1974.
H ygrohypnurn alpinum (Lindb.) Loeske
Zenoga-tó feletti források. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 28. 07, 1974.
*Hygrohypnurn eugyrium. (B. S. G.) Broth.
Zenoga-tó feletti források. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 28. 07. 1974.
Brachytheciaceae B. S. G.
Brachythecium  rivulare B. S. G.
Zenoga-tó, lápos. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 29. 07. 1974.
Hypnaceae Fleisch.
H ylocom ium , splendens (Hedw.) B. S. G.
Zenoga-tó, É-i oldal, Saxifragás. Coll.: Orbán S. &z Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
Rhytidiacae Fleisch.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Zenoga-tó, É-i oldal, Saxifragás. Coll.: Orbán S. & Debreczy Zs. 27. 07. 1974.
Orbán S. .V' S;iss-( Ivariii;i I i AII
P lagiotheciaceae  l'loisdi.
P la g io th ec iu m  u n d u la tu m  (llcdw.J B. S. Cl.
10-i Saxiliagás oldal. ("Joli.: Orbán S. fe Dobroc.zy Zs. 27. 1)7. 1071 
P la g io th ec iu m  la e tu m  B. S. G.
Zcnoga-ló felöl ti sziklák. Coll,: Orbán S. p. Dobroc.zy Zs. 26. (17 0 7  I. 
P se u d o ta x ip h y l lu m  e leg á n s  (Bricl.) Iwats.
K-i Saxifragás oldal Coll.: Orbán S fc Dobroc.zy Zs. 27. 07. 107 1 
* I s o p te r y g iu m  m u ell er ia n a  (Schimp.) Iwals,
Zonoga-ló, láp. Coll.: Orbán S. íc Dobroczy Zs. 27. 07. 107 1.
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